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This research is aimed to analyze the Effectiveness and Contribution of Revenue 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) and Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
on Pendapatan Asli Daerah (PAD) in Pesisir Selatan Regency Year 2015-2017.  
This research was conducted in Pesisir Selatan Regency with research scope of 
Target and Realization of PBB-P2, BPHTB and Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan in Pesisir Selatan Regency 2015-2017. The type of data used is secondary 
data with data collection method of documentation and interview. This research  
uses Realization Report of Pesisir Selatan Regency Government Budget for the last 
three years, 2015-2017. This research uses quantitative descriptive analysis method. 
The results of this study show 1) the average level of effectiveness of PBB-P2 
revenue South Coastal District from 2015 to 2017 is 48.19% with ineffective  
criteria, BPHTB is 108.64% with very effective criteria and Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan is 148.64% with very effective criteria. 2) The average 
contribution rate of PBB-P2 revenue of South Coastal District from 2015 to 2017 is 
1.19% with very less criteria, BPHTB is 1.07% with very less criteria and Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan is 2.64% with very less criteria. 
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